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Landskabsfremavl: Bedre plantemateriale af  danske landskabs-
planter til skovbryn, vildtplantninger og læhegn er et samar-
bejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen (Miljøministeriet) 
og Skov & Landskab (Københavns Universitet).  Projektet blev 
påbegyndt i 2001 og benævnes i kort form ”Buskprogrammet”. 
I programmet kortlægges, indsamles og opformeres den danske 
genpulje for ca. 30 hjemmehørende vedplanter med henblik på 
at sikre en bæredygtig anvendelse.
Øst-anlæg, Ærø
Skovæble Såningsår:      F.  2003
Plantningsår:  F. 2005
Parallelforsøg:
F392/FP405 Soldaterskov
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